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СССР, а затем и первым прези дентом РАМН. 
В этот период определены при оритетные направ-
ления развития медицинской науки, РАМН укреп-
лена за счет пополнения ее рядов молодыми перс-
пективными исследовате лями. Создание новых 
региональных центров РАМН в районах Крайнего 
Севера, южных рай онах страны и Сибири позво-
лило сделать более результативным руководство 
научными исследованиями, а также приблизить 
их к условиям кон кретных регионов.
В.И. Покровский соединил в себе талант кли-
нициста-инфекциониста, эпидемиолога, на-
учного исследователя и педагога, организатора 
здравоохранения и медицинской науки. Как ин-
фекциониста его в первую очередь интересуют те 
проблемы, которые были менее изучены, но вместе 
с тем представляют наибольшую актуаль ность для 
практичес кого здравоохранения. Еще будучи кли-
ническим ординатором кафедры инфекционных 
болезней Первого Московского государственного 
меди цинского института имени И.М. Сеченова, он 
разрабатывал методы клинико-лабораторной ди-
агностики и лечения антибиотиками больных ти-
фо-паратифозными заболеваниями, что 1950-е гг. 
нашего столетия представляло большую практиче-
скую значимость в борьбе с этой широ ко распро-
страненной инфекцией.
1 апреля 2019 г. исполнилось 90 лет со дня рож-
дения выдающегося ученого и врача в области ин-
фекционных болезней и эпидемиологии академи-
ка РАН Валентина Ивановича Покровского.
В.И. Покровский родился 1 апреля 1929 г. в Ива-
ново. В 1946 г. поступил в Первый Московский госу-
дарственный медицинский институт имени И.М. Се-
ченова. После окончания клинической ординатуры и 
за щиты кандидатской диссертации В.И. Покровский 
некоторое время работал в качестве ассистента, а 
затем доцента кафедры инфекционных болезней 
Первого Московского государственного медицин-
ского института име ни И.М. Сеченова. Талант пе-
дагога особо про явился в то время, когда в Москов-
ском стомато логическом институте В.И. Покровский 
возгла вил курс, а затем в 1970 г. – кафедру инфек-
ционных болезней с эпидемиологией. В это вре мя им 
выпускается целый ряд учебных пособий и методиче-
ских разработок, учебник, выдержав ший 6 изданий, а 
также руководство по инфек ционной патологии. По 
инициативе В.И. По кровского при Московской госу-
дарственной медицинской акаде мии имени И.М. Се-
ченова создан факультет под готовки научных и педа-
гогических кадров, ко торый на конкурсных условиях 
формируется из наиболее подготовленных и талант-
ливых студен тов. В.И. Покровский остается постоян-
ным ку ратором этого факультета. 
В 1968 г. В.И. Покровский назначен заместителем 
директора, а с 1971 г. – дирек тором Центрального на-
учно-исследовательского института эпидемиологии 
Минздрава СССР. Под его руководством институт стал 
одним из ведущих научно-исследовательских учрежде-
ний страны и приобрел международный авторитет. Ин-
ститут проводит исследования как в стацио нарах, так и 
в экспедиционных поездках, сотруд ники решают ши-
рокий круг проблем междис циплинарного значения, 
разрабатывают теорети ческие основы эпидемиологии, 
внедряют в прак тику новые методы вакцинопрофи-
лактики, что ведет к значительному снижению уровня 
забо леваемости некоторыми инфекциями. По ини-
циативе В.И. Покровского в институте создан клиниче-
ский отдел, который со временем стал центром научных 
исследований в области ин фекционной патологии.
В.И. Покровский является крупнейшим орга-
низатором медицинской науки. Эта сторона его 
деятельности тесно связана с его глубоким зна-
нием состояния практического здравоохране ния 
и передовых запросов современной науки. Осо-
бенно наглядно эти качества проявились в период 
с 1987 г., когда он был избран прези дентом АМН 
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концепция профилактики внутрибольничных ин-
фекций, являющаяся про граммным документом 
действий для врачей-прак тиков и научных работ-
ников на ближайшее де сятилетие.
Продолжает успешно развиваться науч ная 
школа академика В.И. Покровского. Под его ру-
ководством выполнено более 70 докторских и 140 
кандидатских диссертаций, опубликовано более 
600 научных работ. Ученики В.И. Покров ского в 
настоящее время возглавляют крупные научные 
центры и кафедры инфекционных бо лезней и эпи-
демиологии в России и странах СНГ.
В.И. Покровский постоянно работает над обоб-
щением своего опы та. Им (в соавторстве) написа-
ны учебник «Ин фекционные болезни и эпидеми-
ология» (2003) для студентов медицинских вузов, 
учебник с аналогичным названием для студентов 
факуль тетов высшего сестринского образования 
и ме дицинских училищ и колледжей (2003). Вален-
тин Иванович был также редактором учебника 
для вузов «Медицинская микробиология» (2001) 
и ряда руководств по инфекционным болезням и 
эпидемиологии, вышедших ранее.
Обширна общественная деятельность В.И. По-
кровского. Он является членом Совета при Прези-
денте Российской Федерации по науке и высоким 
технологиям, членом Правительствен ной комис-
сии по научно-инновационной поли тике, членом 
Правительственной комиссии по охране здоровья 
граждан, членом научного со вета при Совете без-
опасности РФ, членом Пре зидиума ВАК Минобра-
зования РФ, членом кол легии Минздрава России, 
экспертом ВОЗ, пред седателем Национального 
научного общества инфекционистов, членом ред-
коллегии журналов «Терапевтический архив», 
«Журнал микробиологии, эпидемиоло гии и имму-
нологии», а также создателем и глав ным редакто-
ром журнала «Эпидемиология и инфекционные 
болезни». 
В.И. Покровский – талантливый руководи-
тель, умеющий быстро оценить любую проблему 
и принять адекватное решение как по научным и 
учебно-методическим вопросам, так и по органи-
зации учебного процесса. Валентина Ивановича 
считают своим учителем не только подготовлен-
ные под его руководством диссертанты, но и все 
те, кому посчастливилось работать вместе с ним. 
Огромное личное обаяние, богатый жизненный 
опыт, мудрость, большая душевная теплота, про-
стота и доступность в общении притягивают к 
нему людей.
Особое место в деятельности ученого за нимают 
исследования менингококковой инфек ции и гной-
ных менингитов бактериальной эти о логии. Ис-
следования, вы полненные Валентином Иванови-
чем, сыграли решающую роль в диаг ностике раз-
личных кли нических форм болезни и лечении во 
время раз разившейся в конце 1960-х – начале 
1970-х гг. грозной эпидемии. В.И. Покровский 
предложил отказаться от эндолюмбального мето-
да введения лекарственных препаратов для лече-
ния бактериальных менингитов, для чего доказал 
возмож ность создания в спинномозговой жидко-
сти бактерицидных концентраций пенициллина 
путем рационального введения  препарата вну-
тримышечно или внутривенно. Результаты ока-
зались блестящими: улучшился терапевтический 
эффект, сократилась продолжительность лече-
ния, снизилось количе ство осложнений. 
В дальнейшем В.И. Покровский и его ученики 
уделяли особое внимание изучению молекулярных 
основ патогенеза острых кишечных инфекций, в 
результате их исследований разработаны и продол-
жают совершенствоваться новые подходы к мето-
дам лечения больных. За разработку и практическое 
освоение комплекса лечебных мероприятий при хо-
лере и других ос трых кишечных инфекциях В.И. По-
кровскому с соавторами была присуждена премия 
Правитель ства Российской Федерации (1996). 
Особое значение имеет вклад, который внес 
В.И. Покровский в изучение ранее неизве стных 
заболеваний: ротавирусной инфекции, микоплаз-
менной пневмонии, легионеллеза, пневмоцистоза. 
За разработку и внедрение в прак тику методов 
специфической диагностики и ле чения этих мало-
изученных инфекций В.И. По кровскому и группе 
сотрудников присуждена Государственная пре-
мия Российской Федерации (1997).
С возникновением проблемы ВИЧ-инфекции 
В.И. По кровский организует службу диагностики 
и профилактики ВИЧ-инфекции. Им диагности-
рованы первые случаи заболевания в стране. Бла-
годаря организаторскому таланту В.И. Покровс-
кого создана сеть достаточно хорошо оснащен ных 
лабораторий по выявлению больных, нала жен учет 
больных, разработаны противоэпидемические 
мероприятия, высказаны научно обо снованные 
предположения о возможности рас пространения 
ВИЧ-инфекции в России.
Под руководством В.И. Покровского про водится 
разработка таких проблем, как внутрибольничные 
инфекции. Создана и утверждена Минздравом РФ 
Дорогой Валентин Иванович,  
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